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MOTTO 
 
 
ي ْنَمُـِدِر ِهِب ُهلّلا فُي اًرْيَخَـِقّــيِذلا ْيِف ُهْهْـِن  هاور(
خبــ)ملّسم و يرا1  
  
“Barang siapa yang Allah kehendaki baik maka Allah akan 
memberikan Dia pemahaman fiqh” (HR: Bukhori Muslim).
                                                 
1
 Muhammad Bin Ismail, Al-Adabul Mufrod; (Bairut: Darul Basyair Al-Islamiah), 222.  
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